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政权有 较 多 时 间 的 巩 固，分 配 土 地 是 能 办 到
的”［1］133。





归农 民 代 表 会 议 苏 维 埃 处 理，分 配 给 农 民




































地位置为原则”［1］264。1931 年 7 月 25 日，湘鄂西




























































































































































































1930 年 1 月颁布的土地问题土地革命政纲公开
承诺，由苏维埃国家采取以下促进农业的措施:
“办理土地工程，改良扩充水利，防御天灾”［1］209。























































1930 年 9 月召开的湘鄂西特委第一次紧急
会议，批评苏区贸易政策管理不当的错误，“以至








农村正常商业和贸易，1931 年 11 月颁布的湘鄂
西苏维埃法令宣布坚决“废除一切捐税或地主口
头或文字契约借据簿据; 禁止奸商富农囤贱买贵，











































































































































税，出 口 入 口 均 以 三 十 元 起 码，征 收 百 分 之
一”［1］556。其实就是海关税。各地还根据具体情
况对公益费略作变通。如巴归兴县委便以收入农
产物作为标准，以 10 石起征，税率 10%，以上每 5
石一累进，至 41 至 50 石税率为 30%。商业公益
费分苏区和白区两种，苏区以 50 元起征，税率
4%，累进至 1 000 元以上税率为 20%。白区以





到 1932 年 2 月，13 个 海 关 每 月 不 过 收 入 五 千
元［1］556。海关税最多时可收入万余元，“以汉川之
府 河、沔 阳 之 新 滩 口、监 利 之 白 螺 收 入 为
最”［1］558 － 559。
但是财政正规化和科学化的道路始终荆棘丛
































理低 利 借 贷”，以 及“统 一 币 制，统 一 度 量
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